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SERVICIO DE PERSONAL _
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
o. M. 2.312/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo a los Alféreces de Navío D. José Cerame Gar
cía y D. Miguel García de Lomas Ristori: Página 1.410.
Destinos.
O. M. 2.313/58 por la que se dispone embarque en el
destructor "Sánchez-Barcáiztegui" el Alférez de Na
vío D. Miguel Zea Salgueiro.—Página 1.410.
O. M. 2.314/58 por la que se dispone/ pasen a- ocupar los
destinos que se indican los Tenientes Méclicos del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que se relacionan.—
Página 1.410.
O. M. 2.315/58 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo de
Intervención que se expresan.—Páginas 1.410 Y 1.411.
Cursos.
O. M. 2.316/58 por la que se nombra Alumnos de la
Escuela de Estudios Superiores del Instituto y Ob
servatorio de Marina al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 1.411.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.317/58 (D) por la que se dispone los ram
de destino del personal que se relaciona.—Página 1,
O. M. 2.318/58 (D) por la que se dispone los ¿am
de destino del personal que se expresa.—Páginas 1
y 1.412.









O. M. 2.319/58 por la que se dispone los cambios de des
tino de los Tenientes de Infantería de Marina que se
citan.—Página 1.412.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas de los Oficiales de Complemento.
O. M. 2.320/58 por la que se dispone efectúe el primer
período de prácticas para el ascenso en el Tercio del
Sur el, Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. Manuel Galindo Lizanco.—Pá
gina 1.412.





Orden Ministerial núm. 2.312/58. Para cu
brir las vacantes producidas en el empleo de Tenien
te de Navío de la Escala de Mar del Cue'rpo Gene
ral de la Armada, corno consecuencia de lo dispues
to en la Orden Ministerial número 1.913 de 1958
(D. O. núm. 157), se promueve a su inmediato em
pleo a los Alféreces cre Navío de la citada Escala don
José Cerame García y D. Miguel García de Lomas
Ristori, primeros en la misma que se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y han sido_de
, clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
A los únicos efectos de escalafonamiento, las anti
güedades que les corresponde en su nuevo empleo
son las de 25 de febrero y 17 de agosto- de 1957, res
pectivamente, con efectos administrativos a partir
de 1 del mes actual, debiendo ser escalafonados in
mediatamente a continuación de los Tenientes de Na
vío D: José Ignacio González Murcia y D. Nicolás
Aguirre Solano.
No ascienden los que les preceden en el escálafón
por encontrarse faltos de condiciones.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 2.313/58. Se aprue
ba la determinación adoptaaa por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Alférez de Navío don
Miguel Zea Salgueiro cese en el buque-escuela Ga
latea y embarque en el destructor Sánchez-Parcáiz
tegui.
Madrid, 23 de agosto. de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.314/58. Se dispo
ne que los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sani
dad de la Armada que a continuación se reseñan ce
sen en la situación de "en expectación de destinó"
y pasen a ocupar los que al frente de
cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso a todos los
efectos :
•
D.- Juan Luis Iribarrén Barreda.—Al Hospitalde Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Julián Flores Ginés.—Al—Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena.
D. Angel Galván Negrín.—Al 'Hospital de Mari
na del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Román Guaita, Egea.—Al Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Luis Fernando Rodríguez Martínez.—Al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Car
tagena.
D. Francisco Román Gómez Rodríguez.-L-Al :Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Car
•tagena.
D. Manuel González Ricoy.—Al Hospital de Ma
-rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
D. Pedro Luis Sicre Buenaga—Al Hosnital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. José de TenaGarcía-Arévalo—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
D. Fernando Velayos Gómez.—Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Por las Autoridades Jurisdiccionales de las resi
dencias de los interesados serán pasaportados dichos
Oficiales, con la antelación suficiente para que nue
dan incoripórarse a sus destinos el día 1 de septiem
bre próximo.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El •Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vi¿Talmirante Jefe del Servicio
de Personal y. Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, Jefes Superior de Conta
bilidad, del Servicio de Sanidad e Interventor Cen
tral.
-Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.315/58. Se dispo
ne que los Oficiales del Cuerpo de Intervención que
se expresan pasen a ocupar los destinos que a conti
nuación se indican :
Teniente D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño.—Cesa
en la Intervención del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, pasando destinado a la de la Base
Naval de Canarias.
Teniente D. Mariano Estevan Alberto.—Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Teniente D. Enrique Torres Viqueira.—Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
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Teniente D. Carlos Paramés Montenegro.—Inter
vención del Departamento Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Manuel García Candela.—Interven
ción del Departamento Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Luis de Ory y Domínguez de Al
cahud.—Intervención del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Teniente D. Antonio de Amusátegui y de la Cier
va.—Intervención del Departamento Marítimo de Cá
diz.
Teniente D. Salvador Buhigas García.—Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Los referidos Tenientes deberán efectuar su pre
sentación en los destinos que se indican el día 1 de
septiembre próximo.





Orden Ministerial núm. 2.316/58. Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 1.646 de 17 de junio último (D O. nú
mero 137), se nombra Alumnos de la Escuela de
Estudios Superiores del Instituto y. Observatorio de
Marina, en las condiciones fijadas en la mencionada












• Tenientes de Navío.
César Herráiz e Hidalgo Quintana.
Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.
Felipe Falcó y Fernández de Córdoba










Don Manuel López Palacios.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
para encontrarse en el Instituto y Observatorio de
Marina el día 1 de septiembre próximo, percibien
do sus haberes en tanto estén realizando sus estu
dios a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 481 de- 1958, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39). ,




• • • a
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.317/58 (D). — Se
dispone los cambios de destino del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona:
Operario de primera (Mecánico Ajustador) don
Luis Martínez de Viergol y Cadilla.—Cesa en el bu
- que-escuela Juan Sebastián de Elcano y pasa destina
do a disposición del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Obreros de primera (Barbero-) Félix Manchado
Melgar.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera (Armero) D. Jaime Masó
Miñana.—Cesa en el Departamehto Marítimo de Car
tagena y pasa destinado al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Obrero de segunda (Barbero) José Pinto Ruiz.—
Cesa en el minador Vulcano y pasa destinado al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos: Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.318/58 (D). -- Se
dispone los cambios de destino del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona :
' Obrero de primera (Panadero) José Francisco
Rodríguez Ledo.—Cesa en el crucero Almirante Cer
vera y pasa destinado a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
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Obrero de segunda (Panadero) Floreal Alonso
González.—Cesa en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero
Almirante Cervera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos. -
Madrid, 23 .de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe _del Servicio









Orden Ministerial núm. 2.319/58. Se aprue
ba la í-esolución adoptada por la Superior Autori
dad de la Base Naval de Canarias al dispdner los
cambios de destino de los Tenientes de Infantería
'
de Marina que se relacionan :
D. José Guillermo Buenadicha Gutiérrez.—Del mi
nador Neptuno, a la' fragata Maga/llames.
D. José María Ferrero Ruiz de la Prada.—De la
fragata Majallanes, al minador Neptuno.
.Madrid, 23 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
E
Escalas de Complemento.
Prácticas de los Oficiales de Complemento.
Orden Ministerial núm. 2.320/58. — Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 657 de 1958, de 22 de febrero
de 1958 (D. a núm. 51), se dispone que el Teniente
de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina D. Manuel Galindo Lizanco °efectúe el primer pe
ríodo de prácticas para el ascenso, en el Tercio del
Sur, a partir del 1 de septiembre próximo al 31 de
diciembre siguiente.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA
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